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با توجه به اهمیت درمان های پیشگیری کننده و استعداد باالی پیت و فیشور های دندان مقدمه و هدف: 
سیدگی، هدف از این پایان نامه  شی، درجه تبدیل و توانایی  ارزیابیهای دائمی به پو ستحکام خم عت ممانا
سیون  سیم  از دمینرالیزا سیلنت تجربی حاوی ترکیبات کل شور  سفاته فبافتهای دندانی مجاور یک نوع فی
 می باشد. نانوسایز
ستفاده از  :مواد و روش ها این تحقیق به صورت تجربی آزمایشگاهی انجام شد. فیشور سیلنت تجربی با ا
Bis-GMA ،TEGDMA مل تایی و ترات فیلر شههها کامفورکینون، آمین سهههه   %01سهههیلیکا و  01%، 
به عنوان گروه کنترل استفاده  Denu Sealفیشور سیلنت تجاری نانوهیدروکسی آپاتیت ساخته شد و از 
 UTMنمونه رزینی تهیه شد و مورد ارزیابی با دستگاه  01شد. برای ارزیابی استحکام خمشی، از هر گروه 
نمونه از هر گروه تجربی و  01قرار گرفتند. اندازه گیری درجه تبدیل برای   mm/min 0/5 با سههرعت
دندان مولر سوم  01. برای ارزیابی توانایی ممانعت از دمینرالیزاسیون، در شد انجام  FTIR کیتکنبا تجاری 
گروه فیشور سیلنت تجاری و تجربی پر شدند. نیمه مزیالی حفرات با الک  0تراشیده و با  ۵حفرات کالس 
سیدی به مدت  شد و تحت چالش ا شانده  سید پو سختی ویکرز  هفته قرار گرفتند. 0وارنیش مقاوم به ا ریز
 Independent samples t-testآزمون  با کمک  ناحیه از هر نمونه انجام گرفت. آنالیز داده ها  4در 
 (.α = 0/05انجام شد )
میانگین اسههتحکام خمشههی در گروه تجاری به نور معناداری بیشههتر از گروه تجربی بود ولی يافته ها: 
میانگین مقادیر مدول خمشههی دو گروه فیشههور سهیلنت اختالف آماری معناداری با هم نداشههت. در گروه 
هاس یافته های تسهههت  تجربی، درجه تبدیل افزایش معناداری در مقایسهههه با گروه تجاری داشهههت. براسه
درناحیه مجاور اینترفیس، میزان کاهش ریزسختی در گروه تجربی بطور معناداری کمتر از گروه ختی، ریزس
سطح دندان، اختالف معناداری بین  شت.  0تجاری بود ولی در ناحیه  درهر دو گروه تجربی گروه وجود ندا
   ندان بود.و تجاری، کاهش ریز سختی ناحیه اینترفیس به نرز معناداری کمتر از دیواره سطحی د
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ی تواند ، مکسهی آپاتیت در ترکیف فیشهور سهیلنتبراسهاس نتای ، افزودن ترات نانوهیدرونتیجه گیری: 
بدون داشهتن ا ر منفی بر روی مدول خمشهی و درجه تبدیل، قابلیت ممانعت از دمینرالیزاسهیون سهاختار 
 دندانی مجاور را داشته باشد.





















Evaluation of flexural strength, degree of conversion and the ability to prevent 
the demineralization of adjacent dental tissues of an experimental fissure sealant 
containing calcium phosphate nano particles. 
Background: 
Due to the impotance of preventive treaatments and high susceptibility of the pit and 
fissures to caries, the aim of this study was to evaluate the flexural strength, degree of 
conversion and the ability to prevent the demineralization of adjacent dental tissues of 
an experimental fissure sealant containing calcium phosphate nano particles. 
Materials and methods: 
This is an experimental study conducted in laboratory. The experimental fissure 
sealants was prepared using Bis-GMA, TEGDMA, camphorquinone, tertiary Amin 
and fillers particles containing 10% silica and 20% nano-Hydroxyapatite and Denu 
Seal, a commercial fissure sealant, was used as control group. To evaluate 3 point 
flextural strength, 10 resin samples of each group were prepared and evaluated with 
Universal testing machine at 0/5 mm/min. To measure the degree of conversion, FITR 
technique was performed for 10 samples of each experimental and commercial group. 
In order to assess the ability to prevent demineralization, 10 third molars with class 
cavity preparation were filled with 2 groups of commercial and experimental fissure 
sealant. The mesial part of cavities were covered with acid-resistant varnish lacquer 
and underwent an acidic challenge for 1 week. Vickers Microhardness was performed 
in four regions of each sample. Data analysis was performed using Independent 
samples t-test (α = 0.05). 
Results: 
After acidic challenge, mean values of flexural strength in the commercial group was 
significantly higher than the experimental group but flexural modulus of the two 
groups had no statistically significant difference. In the experimental group, the degree 
of conversion was more than the commercial group significantly. Based on the 
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findings of the microhardness test, in the adjacent region of the interface, 
microhardness reduction in the experimental group was significantly lower than the 
commercial group, but there was no significant difference between the two groups in 
the tooth surface region. In both experimental and commercial groups,adjacent to 
interface, hardness reduction was significantly lower than the surface of the tooth. 
Conclusion: 
According to the results, the addition of nano-hydroxyapatite particles in the 
composition of the sealants, can have the ability to prevent the demineralization of the 
adjacent tooth structure without having negative effects on the flexural modulus and 
degree of conversion. 
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